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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : 1) Bagaimana pola asuh yang ditrapkan 
orang tua 2) bagaimana kamampuan berkomunikasi anak 3) bagaimana orang tua 
menerapkan pola asuh untuk mengembangkan prestasi anak dalam berkomunikasi Penelitian 
ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu 
orang tua siswa SLB Prima Bakti Mulia kelas 4. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis 
data kualitatif metode interaktif yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, reduksi 
data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
triangulasi sumber.Hasil penelitian ini menggunakan tiga subjek yaitu orang tua, guru dan 
siswa dengan hasil menunjukan bahwa orang tua peserta didik secara umum menerapkan pola 
asuh selama dirumah untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi oral. Hal ini 
berdasarkan pemahaman orang tua dalam memahami kondisi anak yang tidak terlepas dari 
faktor pendidikan masing-masing orang tua. 1) orang tua ZR, Mr, Af memberikan latihan-
latihan kepada anaknya masing-masing dalam upaya meningkatkan kemampuan 
berkomunikasi secara oral. 2) kondisi Zr dalam berkomunikasi secara oral, kampuan ananda 
dalam berkomunikasi baik, kondisi Mr dalam berbicara secara oral cukup baik masih dapat 
dimengerti oleh lingkungan sekitarnya, kondisi Af dalam berkomunikasi secara oralt 
dikatakan memiliki kemampuan yang jelas sehingga lingkungan sekitarnya mudah 
memahami apa yang dibicarakan oleh af. 3) Orang tua Zr menerapkan intervensi sejak dini, 
orang tua Mr tidak memberikan perlakuan khusus untuk Mr, orang tua Af memberikan 
perlakuan lebih untuk Af. Orang tua Zr dan Af menerapkan pola asuh demokratis sedangkan 
orang tua Mr menerapkan pola asuh permisiv. 
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ABSTRACT 
PARENTING ABOUT ORAL COMMUNICATION ABILITY IN DEAF CHILDREN 
IN CLASS IV PRIMA BAKTI MULIYA CIMAHI SLB 




This study aims to describe: 1) how parenting is applied by parents 2) how children's 
communication skills 3) how parents apply parenting to develop children's achievement in 
communicating This research is a descriptive study with a qualitative approach. The subjects 
of this study were the parents of the 4th grade Prima Bakti Mulia Special Children School 
students. Data was collected using observation, documentation and interview techniques. The 
data analysis technique used is qualitative data analysis with interactive methods which 
include data collection, data presentation, data reduction and drawing conclusions. The 
validity of the data used in this study was source triangulation. The results of this study used 
three subjects,  parents, teachers and students with the results showing that parents of students 
generally applied parenting at home to improve oral communication skills. This is based on 
the understanding of parents in understanding the condition of the child which cannot be 
separated from the education factor of each parent. 1) ZR's parents, Mr, Af provide exercises 
to their respective children in an effort to improve their oral communication skills. 2) Zr's 
condition in communicating orally, Ananda's ability to communicate is good, Mr.'s condition 
in speaking orally is quite good, it can still be understood by the surrounding environment, 
Af's condition in communicating orally is said to have a clear ability so that the surrounding 
environment is easy to understand what is being said. af. 3) Zr's parents implemented early 
intervention, Mr's parents did not give special treatment to Mr, Af's parents gave more 
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